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ABSTRAK 
Firna Sulfifiyani, 2020: Pengaruh Restaurant Image dan Nilai yang Dirasakan 
Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Behavioral Intention Pelanggan Solaria. 
Skripsi, Jakarta: Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Tim Pembimbing: Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si. dan Terrylina 
Arvinta Monoarfa, S.E., M.M.  
 
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Restaurant Image dan Nilai 
yang Dirasakan terhadap Kepuasan Pelanggan dan Behavioral Intention Pelanggan 
Solaria. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kausal, sedangkan 
teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Pelanggan yang berkunjung ke restoran Solaria minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir. 
Total sampel pada penelitian ini berjumlah 200 responden. Pilot study dilakukan 
kepada 50 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 
25 dan AMOS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukan Restaurant Image berpengaruh 
positif terhadap Nilai yang Dirasakan, Restaurant Image berpengaruh positif terhadap 
Kepuasan Pelanggan, Nilai yang Dirasakan berpengaruh positif terhadap Kepuasan 
Pelanggan, dan Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif terhadap Behavioral 
Intention. 
 







Firna Sulfifiyani, 2020: The Influence of Restaurant Image and Perceived Value 
on Customer Satisfaction and Behavioral Intention on Customers Solaria. Thesis, 
Jakarta: Business Education, Faculty of Economics, Jakarta State University. 
Advisory Team: Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si. and Terrylina Arvinta 
Monoarfa, S.E., M.M.  
  
The purpose of this study was to examine the effect of Restaurant Image and Perceived 
Value on Customer Satisfaction and Behavioral Intention on Customer Solaria. The 
research design used was descriptive and causal, while the sample selection technique 
used was purposive sampling. The data collection method uses the survey method. The 
population in this study are customers who have visited tha Solaria restaurant at least 
2 times during the last 6 months. The total sample in this study amounted to 200 
respondents. A pilot study was conducted on 50 respondents. The analytical tool used 
in this study is SPSS 25 and AMOS 21. The results of this study indicate that Restaurant 
Image have a positive effect on Perceived Value, Restaurant Image have a positive 
effect on Customer Satisfaction, Perceived Value have a positive effect on Customer 
Satisfaction, and Customer Satisfaction have a positive effect on Behavioral Intention. 
  
  
Keywords: Restaurant Image,, Perceived Value, Customer Satisfaction and 
Behavioral Intention  
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Motto: 
“Happiness is not how much money we have, but how much time we can be thankful” 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut ileh 
manusia ialah menundukan diri sendiri” (Ibu Kartini) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa  
(dari kerjahatan) yang dikerjakannya” (QS. Al-Baqarah:286) 
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